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'Raisin Ev~ing 
AtUnit,yHouse SeMilemeAts ;m_ Cl0ak llonna?O •Embroid•. erers Organi;oe. . 
"Open" "Shops· • · · :Chis ·Saturday 
. .Str.ike Incr-ease Rapidl9 
Oa S..tKnl&t • n lllq, AQIII Mill, 
tlo..,.. will "-"•n Abram J\~Wn uNJOJ 
II our UnitT II""" Ia •"orefll'atk, 
Anoth"r lifu1e Piekel Demonlilnt ion Last Monday-'Police Con· 
1inu~ Wboluale Arre~t-Indu str illl Counci l Au empu 10 
lnft uenf:f< .& taken to <:urh Cnodit to Seuled F.irm..-Jobber~ 
fuoy 'l(iloaluuake.,. , Enlitled to Decent Living'' But Would 
~ot Yitfd Any of Un_ton's Demande-PmduetOo n in Indumy 
'N~Iijib\e While Coniumer !Jhmand Grows Fut. !':; .. ~~::~~·~ ·~:.. ~. ·:.~ :~ ' Daold l'iao~l laotSuoodor . . OI>I~Iootol· 
oloaanter&trandmuoiCIII-riiiO 
1.-o..t Q.t ... Bolo.o:o. .. -ldoer7 
... ,. • .,...,......, .. uoo.u.- ta t lteJ.aot 
~~~~" :~";. ~~ ~.,·';"~":.":u~;;~~ 
to b.rlac them ~ader. n loft «00111"01 sad 
"""'I>OIIID&tbelro,.oentooll" " "lo" 
qrHOHDtl. " 
~;;:fr.~:~:~~:::~·::~~::.:. 5,000 Workers •Back •in Shops by "Next Monday 
~~~~!':'ot'":: •. '~rol":.qi ~IWlor '~* 1 11~,:~::, ::..::·.,:;~·.· ~~h s::~:! ::-~·:~~~!' .•~;.~•lulaatloa .....,,.u. 
Th ouo ... Uylotol ~ola<:);·· period, 
~:: . .:'~."';..~~r":!:: •• ':: 
::::-~·:,-::-:,:z a=:·:.:.= 
lM<IOI"O Caolller. t~e Wlo rH lewloh j.llll.llrk• o ro~d ad•oA<e lD t~e nltlbet laduotrlol eo ..... n Altompto to ltoloo Mrut.aMoft.b.ol>o.rdUttt ... UKot. :~'='~"'.,.c: =~::..•t.b.erwlll 
..,I<N". •Ill I"Oad 00..., o! ltolota·o "-"01· ol Mtlltd tn~~o. luie/t f.-- tiM! ,.,.,. Crdft BoaoJ fer loltlod "'"'' 
; s:~::.~;~~~ ~ E :;:i6 ~::-7~::~~-::~ · ~-::·.:::pi::·.:! 
IUI>t """ t .. pii"M th otrlklq r .... k ter ,.• of tbO Uet~o ~Dtolu OOID6 
..u ..... wltb bto llnotlt.loM 17•P. • •LI·kOOWo )Oiioboroood "laolde" ,.. .. 
tloel.k•Oke•IM!•Moa.,;loTt-Jo 
oll~.oadmootofaU•-h 
- ll.el.ola"o - · ".llal.Q .11"'-" 
......... .._""_'~''"""'' t.b looo-.: olldolb....., __ Mbt JC r. 
rt.Loto.Ho <rUIIoe-palllM'-J lif r. 
liii ..-..•Pf-I"IOr. wlloOwiU..U o •-• 
.,.,,,.ll..,tloDtoobe-ramtk""''' 
btoe•e.Unt-paoJID-01. 
)(r. Telt-lloa~•. tile • oil h o"011 
:::'::,.;:.or.wtJI.,.ntoal'telolo . 
• fae\.oren Mleqjq to •-• ,.....,~ 
~oo;.:r .::':rer;rl~~~.:.JoJ:;.•,':e: 
•ut u iDJalttoeort•cU-. wtt.to 
t-"t,......,. at the Coftal: Hotel. 
,.,. .. ~~- tNt •-t IU .,... lwtYc 
o..~.-, al,pe4 tloc - ken· ICW'-
-··· aear(T alol1 of tMID Uri~ 
OIKIII<I dorlaK t'O paot we-ek. TIM 
aol!lba"o.topptl<¥'toforoett,.._at 
.......... Q.Ity l .............. , ••• 
I HLI<Iil""o o,..nowuoll~rplat:otrlct 
Mexican Labor's Aid ·Sought 
To Help Organize Mex ican 
-Dressmakers in •Los Angeles 
Tlo.o.t IIIIo • .-, IOM: ... H ID lilt 
n •ltotroflr"'o wllllltiiO ieftl>lthl 
IOnllOt>fllleU•Io• WU IOI OOPKIIllr 
plooolqto"•loo.tleroollllollld••· 
hiLl c-u.-· ..... 01 ..... lui 




oou-too tooad....,, .. lllo • .a.op bu 
o.lrtoab -.aot aoM ruttlto.. T•• 
..,.. .. , .. t.lto Yloloilooo.-. 300( 
la,pu.t •. -...caUiol•tud.oJto•• 
lc-tlaoO<I•f'O&oiJ) 
Boston Rai~coat Association 
Confers Wit-h Local 24 
Strike in T rade ~me Da~~':! -:::;.~000 Wo1kera in 50 Shops 
At U.. eLeroalll ""'· o ottllto to ~ lrot ,...,u .,. MIWMD !ltot _... 
~~ ·~:-::.-: ~= : .!':':.~:.; :~~"':! -::.~~:,.·~.~ ~:':~ 
:~~~:: ~~ u:1!:.~'':::,::c.::. :e~',:' A..:•:v:!:!."'::'e~a~:: 
wbo aotl~ll<l tile JIDoloa nhltolt wortt. Jlotb,....tt u4 So.mool Fo..,..o, lulluo 
.... or~~:ntulloa that tboJ <rore rudr eo•u. Boa ~ ....... ~ - Blarlaob", 
.VIce-Prnident Mollie Friedman Seeke Aid of Me~ican Labor Offt- to Mel~ eoalerrl1ll wltb It o• torm• olltiro or toea! t t. trbUo .llooo.en. 
TM~C~::• .::.~~~::.~:.:·~: ·:.:.::~f::~::::~~~~~ll ll~-. i'i';;;;'";;:'::;;'~;;;•;;;••;;;'· ====""""""'"'"'"'"';.;'"M"="~-""''"';;;';;;;' ""'i 
E:::r:~:.E:.~·::~:~:-:;t~~~ :~~~.'E;~~:;:~:i:!~~d~~: ~'TS,,t•,.le1m'''""'"'t ~1y1•P•' "',,,:,d.,:: ~:k:tet~~=:nd eu,..lloulll ,. •lloorol'rl••ll•llr•"' •O<kero. T llo loc:ol ,. .. !o01ad. baw· u " 
eerpald . • ..,.k llle~Plllouro, oad ·Aff ••••.t•ot u ....,ld 1101 "'"'~"'" the Jult atrlketlndl the realproductlon seuoo atthedoorwltb-~=-=';.::'!':.""•ltlolln1o,..t.oat :::;-:,.~:;;:, ::~~~~=• ~··,':~ · ~~~:Uo!u:e~l;:~~a1~~~~e~~)'::.lnfn mth-:'i:~·~·a~~:t ~~ 
TM IA<I Ifl" Cor•••• Wotkero" • ..,.. "- ,_ Mrrtoro wero 1) dlcatea that tbe pre.~ure of tbe COIIIumer demand bu mate-
~:::: 0~."":..:.::"• :..:.. ·~f ·~: th .,..~eo~r~!.:.~. -:.:: ,~--~~ rlalJ~'l~C:::a:t few daya the HWement comJnluee of the 
Union baa sJ&ntd &gree l:ll ent. wltb 65 ma.oufaclunra, almOil 
u ~r~anyuUveal&n ed. lntbeptfl:«(iiD&IIlr."~Ju oftbe 
alrlke. Tbejobbera,wbo~r~aybave boped tbatwlthtbe~n· 
lngoftheae' lndependcnt'tiMDtbey,.-ouldobtaln. acbanee 
to~r~alr.e up tbelronlen lntbe.ettled ebopt,~m~!Wfl'ber!n­
nln&to tlod out that they bne hoped In valn. Tbe l lrlctett 
pOUible control11 bl!ln& u:er~IMd In the aetUed llhoPI to ... 
lhatno,.-ork&ououttoanr tiMDaUll tlshl!na:tbeUa.lon. 
'Joint Board S ta rt s Dress Drive 
T rade Is Bu1y and Orcanizin& Work on Lilr~ Sealo Promisn 
Fine Aetula. 
TIMoarriralo.til•ofall-Loth TluotfkiWOIPKiel,.. tblo"'lu 
d...., totlolll7 U. MnM oa o olr• Ill 11'-IOIDI lo l•ollcatf"OI.•Itot. liT 
1101 !orll•o drfti iD&kero"otl .. lutloo tbe tocl "llo.ottbeoeaaoottttbe dreaa 
01 N.., Tortt. LOa.l 22. aiHI lor Uoe :~:~·~.::'; :,"':~,.':,=1~',..:: ::: 
Dreu Dlololoo of tbl l olot Jloo.rd to tr&tt,. JOI•L•I tlte A...,.latloa t>l 
~~~~:~ orpalullo• ca•tttlla 1• :::~ ... ~=~·;~·::~-.. ~~:· .. ~t;:~ 'j,q:1 
Tklo drlnU.*•uadortuololer&• 
:: .!.'7 :;';':.'~': .. !"~!·:: ::.:.·~~ 
duot.,.liiPPUro. not t>tlly lloo DOl 
btiHien-dKifYI17/•t-Od"'OI!ro"ill 
btot.Ott l lle,.tro.rr, oerolldaootiDt• 
ul ao fa !he ean~palp . Tht oett•o 
:::."' ft~ :!:, d::::~~'"~.:·:~; 
.Joklottoo"'f'"""""""''"tl&ltlolorof>-lh1tya•r th dr-obepo,w,lch,ao 
• ..... """"'-1M lo lila •- •I• · 
tf"letlf.Dotlol t.lto -lrtol.Wiqa. 
l<ellecllro apt<~meatwlt•tbeU•Io._ 
:::!:::::~· ,·:: =~!t":, ~! ~-ft~s=:~~ 
oltiM .. plratlofto!tl>tt &lretmutotm 
tb• tra4e.la Jonuarr.nn. 
'rlt o commltt .... ~nd~r "'bo01 '""",. 
r loloft th ~·••• I• toelol corrle~ om 
::..:-=.l:".:~.'~~.:';.oo;::; .. o~o~.~ 
ID'It'ntbo d••- •udtl. Neo.n. tt,n 
ud 1 ~. umoly. Jullu• l'ort..,y. II. 
Ooreutrr, IAI.l AIIotllof.aadllOrl4 
Uubl•••1· 
"llow tbe alrlkerl f~l about the prolonp.UOn Or the O&bt 
canbe beatlllultretedby thla fad :Ordlnully, lnour&eneral 
t trlltet, pay10ent of ttrlke benetlta 11 at.l.rted reaululy In tbe 
tlfth,.-eeko/tbeelrllte. Intbe pruent at rlke, nobenelltpar· 
nlen ta baveuyetbeaun, dl!llpltoetbe factlhatllilnearly two 
mo..., hi old. The eloakiDakel"ll Iff! ready for a lona: tle11e and 
tbeyare ,.-IJUn&IONYethelrarnrnun!Uoo. 
"In the cloak lndul try tbere are, rou&bly 1pealtlng, t,.o 
produelna:grouJIII, One that dcpend•on·(heearlyetq:l!llofthe 
le&$0 Q for m011t ofl t. produ~tlnn, and l ltOtheTthatmakee up 
lhe bulkoftt.workdurlng tbe rnlddleandlattpartofthe 
!!':',~·., ":,~:~~~'!~~r: ~:d.1 ~,~~~~~!:~~~;.~;~~:~,u~~/ 
the eft"cet of the 1trlke moat heavily. A conaltlerablc pan of 
th l!llc blvc already m~l a poo.ce Wi th tbelr 100rken. With the 
approecbofthe hel1ht or tlteHIItOit tho jobben, who until 
now bave IUM ttl:lled the attitude ot noncha lance, will feel the 
bruntofthe conllfclAnd wlllbe&lntodi•IJia)'a keenet"lnter· 
eattoeettlo tbe etrlkc." 
IV8TJC. ..,...,.,AqatH, tiH . 
Five Thousand Cloak.makers in Settled Shops by Next ' Monday 
---- ' 
(~oUooodtr..,...,.. ll 
ala .. ~ It tb U_D ...... U Ill&\ 
N• ... JI&ra:oelo&klr'!'•olptld t.M 
::-:~:~,":!::.:~·.':"'~::.::.:. 
-- tate,..oteol to ere<~ltoto Ulo 
elook JadGO\Q' to OGofer •lth thm 
•-tthooe•ocrMmntoltb• uiiiOU 
&adol>outUio"lm-lltk~o~llpiloao 
~ .. -:"!:.~~ upOa oDCb 1,..1 11 
T1MI mHtloc took plo .. lo.at ,.,.Ill» 
alto"""'"· Aopot tJt~. at t.M oB<>oo 
ri..U..:.!::~ :~~~=.:=~~~ 
- ........ tmodopooblle,~~ 
lac of Uoo .,.oopecto olo HtttemeDt 
wl\b tl>t olrlk lucet .. tml.ko,..,admlt· 
ted U..t t.M wotken,we" "ul\tl«< 
to od~utll•l .. from Ulelr labor" 
llld\botlhOGDI._O~we .. rJeo 
laltleolltllllo--. ktotmalt• 
=-~ ltl':.t~:. '::':: VaetonllldtooUwHh'~'­
addia,ctlloatUooUot..llldllll!nd<n 
u_,..b&•ofollodto....,eratllldoad 




ANOTHER BARRAGE OF SCAB PROPAGANDA 
lo UHwiU.Ito .. _ted d ...... 
, t iHouj lor.,orUrer tiMmeataJ• 
..-ted Ia ..,.,. 1t wlob loopap -· 
~,.,...,,~JrGI>PWOri"C:Oollo~lq tllotr 
taoet\eo 01 pjei<Jq 0101 oaopo tb&t ore 
DOtf'O-olltl•oudboldiDII ..... 
::...:~=. ~ :::~'"!:"!.t;: 
::~:':".:.etl~ .«;:::; !:! :,~:.'£:-~:£'=~ · Bonnaz Embroiderers~ 'Local 66, IT::n ..... ~, ....... ,."""""' Organizing "Open , Shop$ Not.M-.ooft.Molrlko\mpq&IIIJ' 
Uolrl-fl.ltktow..,..otbootruoro, 
...,. ... tarlocoplootlwoc!IMIIM<Ioralolp 
ofilllotrfUII...,.~W..ctb•dcool<-
' ~;~: ~c:;-:;..,~:·= 
..._....,.. wm oM lote-L To ..-~ 
won alleptlo .. , IIMI'-'1- of tH 
~:~~,::~:.•:n:::,.:·~·~::: 
-todoc:ldoiiJ"a folroadlmpartlol 
work.,.•toaolrlh ... futtllotr 
wltL·IIrOillorH,_a..,aua_,.._,. 
worU..JoaH '"'""..., tll&ao,... 
......... -~~ .......... , •• "'~rl.,. 
d .... .... u..., .,_t&&llllll-
--··ooriq. aalr\h,t.r!IIO 
UoiH'a tonu could DOt bo obt:o.laed 
., .. , •.. ~ ...... 
Danllnrtrot'-o""A""'oto 
ooto whtlletor aollh1&P.,...•oof L&o\MoadoJNWoao\lleriTftld• 
!!:,::..".:.~ ap\&1( 1111 ' IMidO' III&D~· :::u~~~::.:::..~~-~lr\;:..:: 
., ~.::::·.':,.';~,.~~-=:-:: Ul<l&l...-tlatllo-llleketlai.Thl 
•....-.11 t.M ollalloqo b7 oller\•1 to '1':!~.:-':r ::':',.;!!'u."'::: 
co.o!Kt- a"'""'"._. If t.M Ia· -rt br ..,..... ,., _,, w plckoto 
<laolr\ol Oouclt ..... w plto\11 I!Mif to ,.... "<>loot,.,..,Uoc tno•e~. t• n•on.t. 
aceMo to tbo Uoloo'o •-•ado •110• '" a...-. ot pk:hU lo•t ., .. 1< wu 
l ila WOI'hn ••U•• Ia fooor of co~ I\... .. .. 11 Jo••to. tb.oa Ia UJ .,.-~q 
lq lllo lltrih. eoo-otq tile eUrro --~ of tllo otrlt.o, "'""'II ,.....Ueafl7 
of !be OoiiiH:\1 \)lot \loa Ua\oo wu Ht- all o\ th dota\Ded mea .'" nl-
ll•IWIIho .. lllllo~ool7, cb&t,..oa b7LIIe ,.OIIIIn.t•a ... mool' ol tUm 
u ,. .. ul4 t~ot Lllo leaden ol tbe ""''"""".lhfll.,....at of liD&!\!"'-. 
LAST MONDAY'S CONCERTS GREAT SUCCESS 
Tbotwe......,.rrowbtehwerect•eo 
\oot..MOI>UJ&tlloaluottU LJ...,IB 




J>lauo.ro• ... ur.....,m-atOdla 
U..Joou .. •ttooplll.,lt \llerowu 
a~llloaol or<l...-•104ul~•. 
Mr.MatuMoll(b,wltoperfor_.,. 
lbe....,"'rti .. ,WIIUOO\teat. }lo OOII· 
ol .. edtlwl <-tooodoofeloUmallwa 
wboUotoo .. ta-toptortall•llooth 
~alto. tklot o rtal orllot cu UP<III 
.blmHi f .. luiiMIJ OIIUJ ]aotnlmeat,. 
Nr. BomuoiCtbatotreoiiH.Iotlllta• 
th aoloom lrorn tho au41n« ""h blo 
laooadormpOoo botlcrotce. Tbeudl· 
t- ·OIIJoJN Ill ibe .., •• , h lOBI' 
Ia llalllll, ltaNIU aiHI 1Ca1tt.~, Ill>! 
w"'O&""to.II, .. LIIootdwlttr.blol' ld-
llt.bloll<...:t..__ 
IIIII T11ollol<o, who MDI Ruutu 
114 h altaa folk.., .... wao llnr1117 
opploudedalldllodtor .. dormaop 
•ac..., ... wt .. thO,..•;altOIIIer-
_..,, woo wa,._J, -.tred 111 lbe 
atrlhro ID MullatUD 1.:1 ..... 'bl-
tiUNolberiiHatlfulo ..... , bl.otth..., 
wu 1\.o OMtk...- ••11-ot bt.blad llo!r 
recelllooo-tllo lact tluol 0~1 to Lilt 
::."!:'of~~~:.~· a clook _.., 
.. ~·x:~7:"£:~~~:·-.•."'..": d·.:: 
totblt>I"'VombJ'tbettuJIIrto«am 
::,1:;:'..'-lt:::. ·::': ::~ ~; 
Lotol II ond olth t J t •t• h Notloual 
\\'orter,AIIIn"' Chruo,waooatha• 
luUratlpopplludodlorofacta1 HDu.Jo. 
lalohh", tawble.btbt audltactokolaeol 
TbtOO&oortaaro .. ta.ca..,.aqoodbJ' 
til& uooeo.u ... a~ Dt,.rt ... ~ ot tH 
llM>rtlcbtWit'tforeeoltoHttlowltll 
tb&loeal.ct.-t.c<llo • orbon• ••ll-
•l&atl&lw""'l........_ud do-'tlq 
Hnrli7 for ff.IIII IKIPVI ......... of 
\lle....,ltwt.. A•OIIc tllooottle<l8nu 
.... , ... of tbobl(pot ......... lo. 
obo)llwbobaoo toucbtlba U•!"" for 
illl...,t.U ,.....,, .. autbow. & 
o.:qo ....... ...,.eo.,LIIa,.......,...t:m,. 
lll'oidet'7Co.,ud01bera. 
Tbe8Pt"ap\aot tbonmolafo&IOI-
ooloa alloJII will bonn-led"" bJ 
l.oeat5fwltllo104t .. totob«<•l.o"or,do-
• •"etllo"""'r -•.nuttblo'"""" 
..,., Ia totau, "mo•H fi"'m <bot. 
dooiTJ, · 
New Boston Raincoat Association 
Confers on Agreement With Local N 
10..."--~ ..... 1) 
!.le-tnotelo. WOcoo, C..Uo. . LeUo-
wlcb....,Dow-•.a,..,tedlortbo 
... plo, ..... 
TlleUnloa'oO(Immlii .. PteN11ted 
tllllollowlaollotol<le........totot.be 
u...clltloo : A I J....,_ .... l<. dlot<led 
tnto&•odo,.,ualtarpt:OadltiOIIII• 
theohopo. ••~ a "'lalmum wa11 '"'"'· 
Tllot<& lola"too fottowo;Openuoro 
-mai.--IH: OPtHon - lemaJ.--U ii : 
<f11aeoten- llf: euttero-IH; .,...... 
era-111: t&llor.,....t4: ftalobero-UII, 
Tllo lloo\011 ralo ... t !rode ~ ... ta 
;:., ~~:~~=-==~b"'.'::'..,':t"~:~ 
11!:!1. T~t ...,,-.,..boo ooow oomo 
lloadlotot~o t ... u.,,o_tbo~li; 
dt....,.dforra\_t .. Tiola,iftloro. 
:'!::' ~~~~~=:~.:~~" u.·~ ;.~~: 
moat. 'J""•"•-tl ... por"'"' 
e•ploJed loHobopo.,.,._M toW 
... ,..., "',~. wo•••ra ... •"' .. 
n o nrniot OO&ItnO.... wl<b t~-1 
.. ""ren'&oaodotloob&••ooow•odt 
th ' b toof tbe coUla•of "tbeolrtU 
lathelrMtll...,...talll.ltlou~tfd, 
bowo.-t ...-J battboU•t.,.wmaotdro.c 
tMa ••ner out too ""'•· Aetloe w111 
botahu.,...ur-.unleN&IIad• 
lullmontto .....,heol. • 
Am•u mt.ollacolollllootooroltt-
"""' worhn •u Mea, In the meao-
ttme. oollod lor Ttourador ••e oln~t. 
Aucull tt, 11 tbo Clo&•llt&ktn' nat~ 
lt-t1 ~~8tout. 
J,. lo..,..L,;-.toutw"'"""bN 
to h-":laotwwk lor \IM!Ior,.... 
~ Uollola uoiloa ol tt. I J.tOI ottlkloo: 
~~IU,wotltenoiPaAolc:&lld•lc:La­
ILJ' u"""r tllo jatladleUot1 ol tM 
,u,efteaa FMon.tlotlot iAtoor. Tllo 
::c~:.=.~.·~:u:'= 
,.....,..,,....OIAIIM'rkaatltt'loM<Io.,..,. 
tera.IAotO< Ploc:..oJMI "'P<ft~•"'· 
tlnool tbetutllolltlken. 
! lte"'7u~t~1 .=~"'':,~,.= ~~=~ 
VOO'blbonloofb\.o aoeocloot .. lbAid. 
MTtTbtoe..nftLioaw11btlteottlkt. 
Th\.o wooa~ to.Welobofdbu· 
lac u~..- lr.\o wll llmc- to wltb· 
draw ot &aJ' II""' tbolote<uto ~ltbo 
:~::~rou ld btMnH bf0\1<~ w\lt.. 
t>tl '"'o::" ~;·: ~: :~:.·~.!·,:· .:~·~-:. 
tn "'h•H ' otruut .. lA tbo blot<>rrol 
ttoe' Amerl<aa Loboor "'o•emnt. .ad 
th eMdolomolt boA. t'.o! L.toKront 
! bem'~ cbor<e< wilL beluo iiM wll~ 011• 
tbuolu..,brtbonakoD(Itl<!o!tbo 
mo lo ""' ol th' .....,.,.k.., labor 
""'•emooL. F rom tbo , .,., beJinolftl 
olthoi<L~e.lbetui!lo ot r lken Luo•o 
aU olotl~ tndkal-.1 tboi< W\1\III.JMU 
~· .::~:':;·:!.:,."' .!~:::~~-. ~ .. ': 
\aillall•e. to tile utl7 dan oltH 
~=~~=.·~be~1:~:..:...1.o::.:~,::: 




WeuktJI memben of orsanlled labor to • 
J U 8TI<lB 
Mr•~ .. &M I1'1ndo wbo-te 
~~:.: .. :':.~ .: ~:-Uhtl~: 
:7'.....::.":u::r=n~:~ 
I.L.Q, W,t1. bMd4~3 W­
IIt.lo St..._ no.. colac witHal 
4rt-crfoC\Io!ef'Ooll \aUI-wiU 
aol. bo ..,....II004otad. 
UoiiJ"HO•Mio lliMto ca~tr. 
:::.::::. : ... ::--..::=~ 
:;-:.n: ' No~::"~ 1! 0: 
OIIN \a opn\UI I.HP. M.O. 
8aturd&1 tLIII P. M. 
purc:hue ahoe. ' bearins our Ulllon Stamp WOJN:IIS h bllobed , , .,., rrMo1 bi ''f'o ~.~.:=::ft:~k~IH' Oarmut Worko...,• Uolu 
Oll thewle,lnner-aoleorllnhlfi:Of theahoe. 
Weaakyou notto buyanyahoe~~un leuyou 
actually~ lh'-Un lon Sta,mp. 
Boob & Shoe Workers' Union 
c~~:.;;J.if.r~._ttH~~~ ~~~~A;:~~~· ... , 
Ollto' J W•t U t•lltutl. How York, N. Y. Toi.Cbl..._ t i U 
Vol. VIII. No. l4. 
h ..... .. -· 0.0. - -· ::""~.\";.. '!::..;•.::-,::-::-- .. .... ,. ..... .. '· -
... __ ... -~~,;7':..~ r:..w:::r, ,~ ... ~ ::~ ~ .•. 
Jl u· S T l C E :=:,~u!'~"'!:.-::"~a:;:.=:..~ 
14 .......,. ... ~.,. . 't • doop aetUtment. ·aa. tbey had been with J'@lud. to all liM: other P,wa.:;:.::t~w':':.t:" ~~~~=~~ ';~' O~n~,~~~ tJaiOa ph-:: :h: =:nd r: ·MUI:;_n;·wtlh the Union amonr; the 
M~B SlOMAN, FrMMO.:~~ 0. ~H,"'~:.ROFP, ~-T<MII- =~:~::;:-:¥ti:~cE:~:r=tE, 
8o-lllkHI ,.X.. .. w .. M~-. liM I* 7M!'· hoiiiiHlzltftftted Ill eloeli: IIUI:Uilly eredita to meet,nth them COD· 
Vol VIIJ. NO. 34, ~.. Friday, Aquat !0,19!6 ~~~~·:;::dl~=--=.:ta~th;b~ua=· 
_,.,,_ """""--· • .,.. ••· ''"'" ..... - ........ ,.,., •-1'-- ulze the Unlcm aud tip Its new (OIItract. '1'!!ls ln'litatloo .J1o 
. _ ,_ --:;.:. ~;;;.~..=::= .r ;-:,-:- u-. MO 4 : :!:!'!!~~ ~!n:-'.':;';:,~11-:;a.~:;o:.;t~::S ;,:~~::· 
, __ _;;:=,:;,;;::;.:::=~=~;;;;;.---,1 moat foolhudy.'' Tba Ulllo'l.'I...Jkmp.da of lllnitaUon of eontnet .... t B D 1 T 0 R 1· A L S 1• Ol'IL, ot a 36-Wftk cuarantee' aJtd of a 40-hour week, were partieD· L~--_;;;_:;_" ;;.' .,;;..· .,;;..' ,;.;..~;;,..;;___' --~!J ~ ~~.::,.~:~~{.~~:'~~~~lmlptey and 
It can baroly be ~N= :o=~er eoniHet~wlth the ~~:;·r!:'j:~=~~ :::~ ~!~~~,.1~i A , 
Union, the New York elo&k mr.Duf-=t\ll"ttl""l have ever aho.,·n a dl&- listening to the rabid antJ-uoloa. a4Yiee freely db.penaed. by the 
poeltlon to be reetnined' by any code of llr;ht et.lrlca. Nor can It be 1-'Uflrial. COuaell, from maklnc peaee with the worker&, wlll,.we · 
aaeened 'thatln the put· ban they $played any oftlleate Kl"'l~ are ~;~lliULconvloced,; have u tlule efl'e<:t on the norotal de•·elop-
111 tbelr choice of antl·uokm t trlke ~od:t-!rom the b.lrlng-of meot of the .u-tile u have lbelr other atun'- a nd vaporlop. It le ' 
atroog-arm -teiiOWI to "prOted" their ahope, or Jn· lllmpler ••onlt-· lm~ble; indeed, to oonoehe that any groop of reepllnf!lbloe cndlt 
-to belt. up and bara: .. the plckeu, dOWD to lntJTnldatlon of 10e0 wowkl . .-rtou.!y eotert.alD a1.1ch a deattuctlve propoea.L 1.11 cut-
htdlriclual lltrlkera- utd pree. eampai!Dfi of· a huBe and \'tnlftcatlon till~; oil' credit* fT'Om or boyoottlq: manut&Cturen wbo algn agree-
of ~~:~:t~':~':tbe ltu, a4mk lbat, even ibe old unenviable ~~:b=.,u.:: :d~~!o~!:~~-:;::~~~t~e~':!, 
record of the cloak. employen' ttrlke-tlme tact!CIJ, hu been lett the overheated ~otlemen from tbe lllduatrlal COwocll ,;roup that, 
tar behind by thel:r wll4 aotlee In the cunwtt clO&k strllu!. Cer- &aide ftom belos II'J:I"'IMMY unethical rtom a buaiMN viewpoint, aucb· 
l.aloly, they ha\'e not nei!J:Iected any of the ucJ.Ier forma of their old Ia move it tborousbly·UDIIOUII« In an lnduatrtalalld eeooomtc Mnee. 
lllratec:T, aa m.ay be teaUfted by the wboleeale arre&U or plclleu, ob- They e&.ll eully lnfona thet~~~~elvtl, for tnlltance, that fOT many 
=r O:!"::d~:::eor~:'me:ubyat~on,U:,~th~~= tr.::,.~w!,~Tflsu~~!:~ ..!::'!o~ ~~ ':::!-:; 
tbemaelvea aa weU aa or other emu~« individuals In the lnduatry work. btU•40 and more. Uld yet their atandtns In lbe trade and the 
wbo fail to share In their polic)' or blind OpfiO'Itlon to the worken' credit world neTell' h&e betn Impaired on that u:count. In Cle-te-
dem&.D~ ud who wnuld concede the .tun &lid equitable prO~ lazr.d tbe entire cloak nw-ll:et ill operatlns on a ~~:uit.rantee of 40 
of ffiorme propoHd by tbe 'Unloo aa a - • of ~bliab.lDI the weeh of empio)·ment uoually, end that mviF:et Ia pros))@'f()us an<! 
cloak tnduiJlTY on aaound end rational b&IIL prop--et~~~lnJ!I'. · ~ 
We have ln mlnd, ea~ally ... ~e ~o'l'e Initiated by the Indus- The cloak .u'IIF:en ba.;·b)< ~ .. u:e \e~.n~ed\o appndate the 
trial COuodl late taat ... to loftuence ~It &lid hankins inter- worth ud ...aloe of the tbrtata and "~~tares" emaoatlnc resularlJ 
et~t& Ia New Yoril City to cut· oil' or 1\lllit bualneaa credit to aucb fi"'IID \be camp of tbe lnduttrlal Councll They know, too, that, 
cloa.IF: muufect.unn who lllp. the new acreezeut. with the Uo.lon. the De&reT It !flU to tbe-nal aeuon In the cloak. trade, the more 
Q.,-T'ftldotn, DO dOubt , Ttvki)J' recall b.ow, tro.m the very be«fo- •~omo• aud bitter wib lbel:r pr0papoda become. Our lltrik-
aUIJ!I' of the ·•trtke. tblt p-onp of "lnalde" ~led by. !:i~lr.~:f'~:==~~:~~=:~~~~!~:?~:t!~~ 
~k-1;::-~;;.h:e =er:~ =~ ~&1:: But !her would not be tottmld&ted J.oto a l b&m peace by trrror. 
day, !hill p-ovp, hntns: appOhlted JtMif aa aaener atraon:IID&ry falte boycott or abuliC- Our 1trlkoen C&ll- no.. peace. no under-
forth• elefttiDI; JllllliOI-IIII ~adJJic 411Mn11t·&Dd demorall&at.lon atandln& and no permanentatabillty to the ciO&k lndlllltl)' , e:.:cept 
amons the tlll'ill:en, baa attempted to •Plh the rao.b or tbe cloak. ae brousht about tbrousb the adoptloD of the enti~ proya10 of ~:~~-~::...ue:t:::~~ta::fo~~~tbe,.,:::::~ ~ lndualrlal-morm advanced by t.helr ort;~tlon. ~ 
o·.a-nHut• about: t..-o weN:•. &fu.-.wbleb the !Dduatrial C0u•el1. T HE CRY OF THE TWO MI LLION CH ILDR EN 
l<petl.ldfl.&••· ~me,fortbe entlnldoaltlnduatr)",deel.an!dlo 
terr. olllnallt)'-tbat lhankllto tb1 .utile, tbe whole ciollk.ma.rltet 
would beU.lfted out of town, to peacefulud ·klrlllc~from the point 
of ""•ole IM>Il-UBioD •DtPUf&Cliii'W, viU&I!J:ea and t(nrll&b\pe, 
Tb ... pk:ture of a cloalt tndullr)' u-.a•planted crn-mlsbt to 
ru•llc envlronmenllfar·away· fromth ereacboltbe"unkH!agltat· 
or," bo-er, vaa.Jall.ed qulekly, 0111)' to be•uooeeded to a few 
da:ya by a frtl1tlc call itOIIl the lnduatrlal CouncU'a camp addre!llled 
to their work- to eo~ t.clt to the ahopa and to tum their backa 
011 tbe Un':On and thelrfellowatrllu!!.-.. Buttbltl ery,abouted to the 
strllt!ntrom tbeeoluml1•ofpald·foradftrtieemeou. apparently 
- met with !be rsporwe of the IJ'1)l'erblal •oloe Ia. the wllderneM. 
Tbe abopa of lthe 10embera of the 1nduatrial Couadi r1111alned •• 
empty .. ontbedaythelllrllr:eweutlntoefred,whlletbe ltrlken' 
etone-wallremal ne-dJ:!- un'!'•~Leae.e'l'er. 
T~ 4aeoo, wblle It mar ll.&•eiiOWo'ed up t.be atratestr.ta or the 
Jlldutlrlal Councl.l oa the • ubJtet of "\Dvtttos" their WOTken back 
to the UopJ, baa, nenrtbe'-, 1m tbem jult u determined to 
c!arT1 011 thetr atrtlte-brMldns m'-lon tunber. Tbl1 time. ho-we...er, 
tbey tlh-erted thdr attenlloD toward another camp, toward mem· 
ben or thetr own clul. clo&lt employfts a11d ,lobbenl who happen 
net to - 11• to eye wllb them &lid who have -'Peel the new 
cootract embodylos the demaDds of tbe lltrtkerw with the Ullioll. 
ltmarbe!Jteteclherelnt!llaeonneetlootbatlnthllaattbr'ee 
-..-eeka of tbla •trllr.e, tbe Mtlllmeat oom.ml~. ecclns In cloH oo-
operatloll with tlte orp.n.ltatlooa coTnmll\ee, hu •lsne-d q:reemente 
wtth abowt Olle hu,odfed and tbtrtr n~aa\lfed.uren end jobben. 
lt. muat be lld.m!Ued tblit, wbea compared wltb • the prOII'J:T@ .. of 
lnclh-ldual -tle!Mftte In former • trlkee, thil ftpre Ia not vm 
11r~,butlt emphUIIet allthemoretbacareglven and then· 
haustln lnveattcatlon nl&deofeach and...-.-,. application for&et-
tlem~nt by thete eommltteea prior to favonble action. 
Thltl llteady, end llfOWing. numblr of aetlllns abop11, amons 
whomtbereareaeveralofthebettknownnrnu.tn thetrade,haa, 
fro~ntheout.et.beenatbol-n In thealdeofthe pro))llpndbteof 
tl14 lnd1.11trlel Council. In their autl·~~rlke advertl&ement• they 
hev~:~ constantlY harJ)ed. with special blttero6a on theM eett tle· 
men!l,leborlnshard tocreatetb,lntpreaalonthattheUniOn was 
particular\)' an1louK to .ettle with thesrnall Mhot>~~and Jrroductnc 
~fmi!;~~~~.dh::~~~·t:rn~:: :~~ ':;:,:o:. :;;~;:. ~~~:r~:. ~!~: 
ev<:T,would he quickly contradicted by authentlclnfonnallon from 
.eutementbeadql.larter~r,whlch.p1Vfedbe)'Ondca'lltotbettrlken 
Et.ewhenr hr. lhM Je.ue, ""IU be found an eppeal ·llltatem~nt by 
Ben Tille!, vet.eran En!!;lllh Le.bor leader and member of Parlla-
ment,'wholaheadlnsa eomm .. looof Brltlab labor reprer~enta­
tlvea In the Unltecl State. r.eeltias to ra1le a relief lund for the 
Brllllh ttrlltinc mlnere. 
Wee&ll banllyadda~rdtotbeaimple,heart-"''arrnlnttstory 
told by Ben TIUet of the tathomlea. au lfertnc of t.hc mlnen of· 
Great Brttalit, ot the miMry of tbelr dall)' live., the -nt and de.· 
tttutlon 'of their little eblldren. two m!IUOII ol them, and their 
tnvloel ble courap and hmltleu ""latance to the wollllih rapacity 
of the mi<HI baro111 a~~:alut • wefl-:lsb. ~verwhelmlnk odda. 
Ben Tlllet, and bit fellow delesat.N, have co111.e to rbe United 
Statf!ll. and _,..now tourln1 the country vtlllttoc every lndusu1ai 
ceuter, to ooiJect ,ae 1ar1e a ful1d u pOM!ble for-the relief of the 
!Oioelltrlk~'chlldreD.Aatbeyputlt-'·wemalr.etbit eppeal t!>-1 
the children, wbo ere not '"ponalble for tbla terrlble war of de-
ltructloo.._.yDOLaulfer further.'• 
Weknowtbat lhla lta dlfftculttlmeforourmembentnn-
tend aid to thdr fellow W<Wir.era- The ckrakmaken or New Yorlt', 
wbo alweya mar be relied upo11 to rapood ceoeroutly to auch a 
cau&e, are tbemaeh'M In the pi' of a bitter Industrial s trusgle 
wltb their emplo)'en. and could. thtrefwe, not be expected to «11·e 
u 10uch u they WOuld Wider ordbl&r)' drcumatancea. The w-ork· 
en1n tire other tradetl .... a'-o iu•t now e mefl'lns from Jll"'ltreete.J. 
pertodtofldleneea. 
But the ceWII!! of• the F.nslllb lllioe alrlken. lor -..· bolll B@n 
Tlllettaoel(l(luent)J'pleada,latoo~l,too muchotworld·"' ide 
alplfteancefor-tbeworklna:cla.;~~, tobewalreduldebraoyu­
cUH no matter bow weigh ty or n~erltortout. The cry lor help from >-
the mi!_Uona of F.nslleh miM children and thetr mothen must be 
aneWM'I!d In thla part or the world by memben or o.-,.;anlted Labor. 
The coal bartln"· and their faithfu l all)'-tbe Tory Oovl!mment-
:~::~;~ ~r:_~:~~~~~~~!0t~r~h': ri~~~:~~~~~~~:e~::n1t~~:~ 
h&\'e found out thrtlthey eould not drive the mlnere lm~k to the 
pltadlrectly,- IID thcyare now pmbllnsonbrealtlngt belr RpJrlt 
thrtlui b tt•n•lnsoot thclr ehlldnn. 
Let u,, on thl11 lid~:~ of the ocean, help defee t thl~ ,brutal 
•~heme. J.e t ue lift up the llghllns enn of the Encllllh colliery 
•orken. Let ua belp feed the two million ehild"'-n of the etr\k.lna: 
Br!U.h miner'~'( 
--
, • .,.'l'lt c• 
life,n; Tilfet' ana Elfen Wilkinson Appeaf to 
l.L. G W Members /or English Coal Strikers 
n • ..,,,...,, ••• kO!d,.,.oll!uo,...oal 
~~~.":: ::.~~~:~~~~~ .:.~· .:~~ 
~•pt o reol .. tiOo ot II P"r 1!001, ooul 
to for~t •_, Utllot trlldo • ~tluoo 11<~ 
=•~ll;::..""~:';'':.:.o::.. ~.::: 
_, .. ,," ..... """ .... , ...... ,_ 
---· O.o '-<kora.tlleeoploollot 
..,._o lHi thotu•ltollotporllo~~tnt l"" 
11•-hwllbooolklorltr bulllupbJ 
- ...... ,aq~ ... , .. ,,..,ht•-'*' 
!::'".!."::t-=::·:z.~::,..:.~ 11\o -.u.o-"'""" ........ 
ai:IJ' .... .-"1710t.to.lo~ 
' •r ELLEH WIUiii N.IOJ\1, 
..,., Brillob La.,__, • .,'"'' ~·tu 
H•o • '"'"'" 111e b~tp olld ..,,.,.~nbtp 
wkleb lbe71lo.•o~•"ff'DIIItbelr 
Amtrlou bt'otbrn In thlo otntnll 
~·w~~';"~IOI~~v:·~~~u: ,•: ~:~ ~~ 
tMir-. wbelloo-•7oft1Mr1ro•o 
_.,...,roorwoootr111o. hlooe>loal 
llh lb...,. ,.old ooall• ~• ,,..uootllal 
wll.at••-· -· ...... ~~d. -~·'7" 
WIMrro tbeUitormon-n\loB&-Un• 
tho oom~ l1b1, to Ia>-·~ tit<! otood· 
ord of lloln~ ol l h war-oro, ond to 
PI"'•Ut tMI• uptoltotloa Ia tb~ '"' 
........ ....... t. 
P'ltlee...,.h.,tolo<liL-thooo .. 
... ~ ..... ••••1 kfed of ••..,urco. All 
tb~ UQIOO luo~o ..... •ene. l!:oor1 ubi• 
~;;: ..:";"_':"!:.:, :.:.:~"~:-..: 
.,...,..,,. .. ,.ll;tf<>leo.,.,kiDd, to 
u .. .. t~oll!lt..ct..,411,1nt~eplra. 
Ul Eaolloll lll~lo!MI ~~Oir)', ID tk 
~:::·:b~:~~:e;.:.~:·~·t .::!, :,:,~ 
Or'l ho-, TbOWDIII,f!D 'O"""'tniUH 
""'•'•'...-•-lot ournUontolb" 
llltle-. We•hdOcrtotblnkof 
wlaat•tMikll>uohoPS~e...,.lotl>e .... bleo,.... .,_ •• '"'"'" ........ tilt 
lld-loenfort ... kiJU.OttH 
AU tlllo lurloooo dlt<: .... loo or ;;;--;;lkcGOlltot~o .. JclaMwb ... \-
debta owH LOth t:ultH Stotnby NOdooa.:rlllllli:Oul <>I tbe -.ar! Bid. 
tbo Eu rope"" ~ooera,.otUo ~el.ll wo lco~adoltbat,wecluolunhor ­
ao'fbOre bol<tauMit reo\1 oa loJM..,. on1 I~ \heM l«ltDOll honolori b7 
ODIIlPl k>no.ltiiDol. lnlelbl\utlo"" n:<I .. ID I hw:o""' ud lob~rlto­
aroo llh mto lfl"'WD lore- ud tb&< l.llo-. ll'o a cnu •orld • 
........ \1-bl p beiWHOI-eiiiiO .. 
• lm" .. '"'-"',...•-&. Too...-..taU 
~~ .. ~h~__:..-:- ';: .~:: 
lltot .. .,.Utto, ,.ar touder O'riL&tloe 
•• .,.. ....... IIIDA ,, ma<~o ~~ ....... a. 
,,..~~•• to the Allied ~·~•~omeot o. 
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pUd lup ton:n of tbelr•t•lo. u d 
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~:0 . .:·::~ !:: .. '~::C: .. .r-.::r:: 
=~~u.::'~:'~o opoa "" 111~7 
A )IK'I>Ilar olt•~ tlol d .. elopood wbo• 
t lle .T.-.de tialo• eo..,._ wltlt<l,.w 
tru1po>rt ....-11• frot11 tH -tWo 
;,.::· F!; =oo:~~.!:~~::P'N-:11: 
OkaM C:Unllllt C:HANGil 
-IIIUNGeA.IIDt 
All<l-.cou ... .,.HNIITfa. 
··-·" ~ ~ ...... u •• ,. --~ 
_.. ,or, ...... _..,. ,. 
· - ..., •• , •• '"''" ~""'· ltK. A•J <1-. ~.u., wii.D r.llo to 
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·-••"',.. .. ~ .. , ·.m~oo 
oobjcfltodlatloll.,.. 
To eut,.,..w,..eul!ftt 
"""' ... u .. ,..,. -.. ~u .. ,..,,. 
""""I.Bcto.otoolotlqoriNio tbH 
• • toooNIIOIIDIIOdooolo o• 
q-otM I~ .,._, to lb• ..._ of 
LD<ol lO n d 11>e Mo ,..,... ood 
Ud,...to lht WTiter. 'l'll lo; lo lo 
too....,.,.,., .. ,,b •• ...,~.u,P"'· 
~ ...................... , .. ~ ... . 
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